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Moḥammad Kamare-ī. 2 vols., Tehrān,
Šīrāze, 1382/2003.
Mahmoud Delfani
1 Il s’agit du journal des mémoires de S. M. H. Kamare-ī, en deux grands volumes, édité par
M. J. Morādī-Niya. Kamare-ī fut un clerc distingué et une des figures importantes du parti
démocrate en Iran. Il a été un des fondateurs de parti de Ejtemā⁽iyūn ⁽Āmiyūn, membre
du comité « Beyn ol-Ṭolū⁽eyn », et membre principal de Sāzmān-e Etteḥād-e Eslām. 
Franc-maçon, très actif dans la vie politique de l’Iran du début de 20e s., il manifeste son
opposition contre la réorganisation du parti  démocrate.  Situé au cœur de l’évolution
politique en Iran depuis la fin de la première Guerre mondiale, Kamare-ī a essayé d’écrire
en détail les événements des années d’après-guerre. Les transformations et les conflits
des partis politiques, les actions des hommes politiques à Téhéran, la crise politique, le
chaos social et la perplexité des forces politiques sont relatés et, quelquefois, analysés par
l’auteur.  Le débat sur la réorganisation du parti  démocrate est  l’axe principal  de ces
mémoires riches en données historiques qui permettent de comprendre les activités de la
majorité des hommes politiques et les courants socio-politiques qui aboutissent au traité
de 1919. 
2 En tant qu’un des fondateurs du parti Mellīyūn, Kamare-ī s’opposa à la mise en place de la
dynastie Pahlavi. Ses mémoires retracent clairement les événements politiques (de 1296 š.
à 1299 š.), au cours desquels il parle du rôle des Anglais dans la vie politique, du comité de
Mojāzāt, des partis politiques, du traité de 1919, du mouvement Jangalī et des réunions de
Lož-e Bīdārī-ye Īrān. On y trouve également des informations très précises sur une dizaine
d’hommes  politiques  tels  que :  H. Moddares,  M. Bahār,  M. Moṣaddeq,  M. Ḫiyābānī,
A. Matīn Daftarī, Šeyḫ Ebrāhīm Zanjānī, Farroḫī Yazdī, etc. 
3 Le premier volume traite des événements politiques et de la vie quotidienne, y compris
même les prix des denrées des années 1296-1297. L’A. notait quotidiennement tout ce qui
se  passait  sous  ses  yeux.  Le  deuxième volume traite,  d’une manière  très  précise,  les
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événements  du  1297  à  1299.  À ce  deuxième volume est  annexée  une  série  de  notes
éparpillées sur des sujets importants n’ayant pu être abordés ailleurs, ainsi que quelques
documents et photos de l’auteur.
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